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мость металла, а также снижается содержание неметаллических вклю-
чений в стали. Повышение чистоты стали по неметаллическим вклю-
чениям обеспечивает улучшение механических характеристик готовой 
продукции.  
Анализ результатов применения карбида кальция показывает, 
что при расходе 100 кг карбида кальция на 350-титонную плавку эко-
номия алюминия достигает 30–40 кг в зависимости от степени окис-
ленности выпускаемого из конвертера металла. Снижение отсортиров-
ки по ультразвуковому контролю листового проката составляет 1,0 - 
1,5%. Применение карбида кальция для раскисления конвертерной 
стали позволило снизить себестоимость готовой продукции от 0,2 до 
0,5 грн/т. 
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       Внепечные методы обработки жидкого чугуна широко используют 
для изменения в нужном направлении жидкого состояния расплава. 
Использование этих методов обработки жидкого чугуна позволяет 
производить регулирование литой структуры, уровня физико-
механических и эксплуатационных характеристик чугуна в отливках.  
      В настоящее время  применение существующих теоретических 
представлений о протекающих процессах при внепечной обработке 
недостаточно для получения необходимых практических результатов. 
Поэтому для понимания взаимного влияния тех или иных материалов 
на формирование структуры и свойств чугуна в отливках необходим 
поиск новых теоретических подходов к проблеме. 
       Разработаны новые способы проведения расчетов количественной 
оценки влияния элементов на свойства чугуна. В результате проведен-
ных расчетов были получены количественные данные о зависимости 
получения требуемой формы графита от содержания различных эле-
ментов. По этим зависимостям видна количественная характеристика 
влияния того или иного элемента на свойства. Это позволит обоснова-
но и с наименьшими затратами выбирать состав чугуна при внепечной 
обработке. По проведенному анализу производственных данных леги-
рования, модифицирования чугуна и полученным зависимостям была 
проведена оптимизация расхода легирующих элементов и состава мо-
дификаторов. 
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